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Lampiran 1. 
KUESIONER PENELITIAN 
 
PetunjukPengisian 
1. Jawablah pertanyaan dibawah ini secara jujur 
2. Tulis jawaban anda pada titik-titik yang telah disediakan dan/ atau 
berilah tanda silang (X) pada option yang anda pilih 
3. Jawaban akan dijaga kerahasiaanya dan hanya dipergunakan untuk 
penelitian 
A. IdentitasResponden 
1. Nama        : ………………………. 
2. Jenis Kelamin:Perempuan/Laki-laki* 
3. Usia         : ………Tahun 
4. Pendidikan Terakhir      : ………...................... 
5. Lama tinggal di Ponpes : ……… Tahun 
 
B. Hasil kesimpulan pemeriksaan riwayat penyakit kulit  
a. Ya 
b. Tidak 
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Lembar perilaku Personal Hygiene Santri 
Berilah tanda ceklis (√) pada kolom kosong dibawah ini, berdasarkan pernyataan 
atau pengamatan terhadap responden ! 
No Pertanyaan Ya Tidak
A. Kebersihan Pakaian :   
1 Apakah anda mengganti pakaian dua kali sehari   
2 Apakah anda mencuci pakaian dengan detergent   
3 Apakah anda tidak pernah bertukar pakaian dengan teman 
anda 
  
4 Apakah anda merendam pakaian disatukan dengan santri 
lain 
  
5 Apakah anda menjemur pakaian dibawah terik matahari   
B. Kebersihan Kulit :   
6 Apakah anda mandi dua kali sehari   
7 Apakah anda mandi menggunakan sabun   
8 Apakah anda menggosok badan saat mandi   
9 Apakah anda menggunakan sabun sendiri   
10 Apakah anda mandi setelah melakukan olah raga   
11 Apakah teman anda pernah memakai sabun anda   
C. Kebersihan Tangan dan Kuku :   
12 Apakah anda mencuci tangan setelah membersihkan kamar 
mandi 
  
13 Apakah anda memotong kuku sekali seminggu   
14 Apakah anda mencuci tangan menggunakan sabun sesudah 
BAB/BAK 
  
15 Apakah anda menyikat kuku menggunakan sabun saat 
mandi 
  
D. Kebersihan Genetalia :   
16 Apakah anda mengganti pakaian dalam sesudah mandi   
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No Pertanyaan Ya Tidak
17 Apakah anda mencuci pakaian dalam menggunakan 
detergent 
  
18 Apakah anda ketika mandi membersihkan alat genital   
19 Apakah anda menjemur pakaian dalam dibawah sinar 
matahari 
  
20 Apakah anda membersihkan alat genital setiap sesudah 
BAB/BAK 
  
21 Apakah anda merendam pakaian dalam dijadikan satu 
dengan teman anda 
  
E. Kebersihan Handuk :   
22 Apakah anda menggunakan handuk sendiri   
23 Apakah anda menjemur handuk setelah mandi   
24 Apakah anda mencuci handuk bersamaan atau dijadikan 
satu dengan santri lain 
  
25 Apakah anda menggunakan handuk bergantian dengan 
santri lain 
  
26 Apakah anda menjemur handuk dibawah terik matahari   
27 Apakah anda menggunakan handuk dalam keadaan kering 
setiap hari 
  
F. Kebersihan Tikar dan Selimut :    
28 Apakah tikar yang anda gunakan untuk tidur digunakan 
bersama-sama 
  
29 Apakah anda tidur di tempat anda sendiri   
30 Apakah teman anda pernah tidur di tempat anda   
31 Apakah anda mencuci tikar seminggu sekali   
32 Apakah anda mencuci selimut seminggu sekali   
33 Apakah anda mencuci selimut dijadikan satu dengan santri 
lain 
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Lampiran 2. 
KUESIONER PENELITIAN 
Lembar pengetahuan Personal Hygiene Santri 
1. Menurut anda kebersihan pribadi adalah ? 
a. Segala upaya yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan urusan 
pribadi 
b. Segala upaya yang dilakukan seseorang untuk memelihara kebersihan 
dan kesehatan diri 
c. Upaya seseorang untuk membersihkan lingkungan diri 
d. Upaya untuk memebersihkan lingkungan 
2. Tujuan dari personal hygiene adalah ? 
a. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang dan miningkatkan percaya 
diri seseorang serta menambah kesejahteraan seseorang 
b. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang dan memperbaiki personal 
hygiene yang kurang 
c. Memperbaiki kebersihan diri seseorang, memperbaiki percaya diri 
seseorang, dan menambah kenyamanan seseorang 
d. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang dan menambah kesejahteraan 
seseorang 
3. Berikut ini yang termasuk dari perilaku personal hygiene tentang penyakit 
kulit adalah ? 
a. Mandi; perawatan kaki, tangan dan kuku; perawatan rongga mulut 
b. Mandi; perawatan kaki, tangan dan kuku; mencuci rambut dengan sampo 
c. Mandi; mencuci tangan menggunakan sabun; menjemur pakaian di 
bawah sinar matahari 
d. Mandi; mencuci tangan menggunakan sabun; menggosok gigi 
4. Berikut ini yang termasuk penyakit kulit menular adalah ? 
a. Scabies, cacar air, tumor  c.   Cacar air, eksim, scabies 
b. Kusta, herpes, kanker kulit               d.   Scabies, tumor, kanker kulit 
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5. Menurut saudara, apa hal yang mempengaruhi kebersihan kulit? 
a. Memotong kuku secara rutin 
b. Makan yang bergizi terutama buah dan sayur 
c. Merapikan atau menyisir rambut agar tampak indah 
d. Membersihkan gusi dan rajin menggosok gigi 
6. Berikut merupakan upaya personal hygiene kesehatan kulit adalah ? 
a. Mandi 2 kali sehari, menyampo rambut dan menggosok gigi 
b. Mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setelah mandi, menyampo 
rambut 
c. Cukup mandi 2 kali sehari, memotong kuku sebulan sekali 
d. Memotong kuku dan mencuci tangan setelah beraktivitas 
7. Bagaimana cara penularan penyakit kulit ? 
a. Bersentuhan kulit dengan penderita, melalui air, melalui keturunan 
b. Bersentuhan kulit dengan penderita, melalui pakaian dan handuk 
c. Melalui handuk, melalui air, melalui keturunan 
d. Melalui handuk, melalui pakaian, kebiasaan dan kondisi fisik seseorang 
8. Berikut adalah akibat jika tidak memelihara personal hygiene dengan baik ? 
a. Merasa tidak percaya diri dan kurang nyaman 
b. Merasa tidak percaya diri dan gampang tertular penyakit 
c. Gampang tertular penyakit dan kurang body protection 
d. Body protection kurang dan merasa kurang percaya diri 
9. Berapa kali sebaiknya memotongk uku ? 
a. 1 kali setiap bulan 
b. 2 kali setiap bulan 
c. 3 kali setiap bulan 
d. 4 kali setiap bulan 
10. Tungau Sarcoptes Scabiei merupakan tungau penyebab penyakit ? 
a. Eksim 
b. Psioriosis 
c. Skabies 
d. Herpes Zoster 
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Sumber :http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36924 
Kunci Jawaban Kuesioner Penelitian Pengetahuan Personal Hygiene dengan 
Kejadian Penyakit Kulit : 
1. B 
2. B 
3. C 
4. C 
5. A 
6. D 
7. B 
8. C 
9. D 
10. C 
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Lampiran 3. 
FORMULIR INSPEKSI SANITASI PONDOK PESANTREN 
KRITERIA/SKALA 
PENILAIAN CHECK LIST 
NILAI 
1. Nilai 1 : Sangat Jelek 
2. Nilai 2 : Jelek 
3. Nilai 3 : Sedang 
4. Nilai 4 : Baik 
5. Nilai 5 : Sangat Baik 
 
KRITERIA PENENTUAN BOBOT 
Teori Blum 
1. Lingkungan (45%) 
2. Perilaku (35%) 
3. Pelayanan Kesehatan (15%) 
4. Keturunan (5%) 
Dalam hal pelayanan kesehatan dan keturunan maka penjelasan sebagai berikut : 
1) Bobot komponen rumah 
(25/80x100%)=31 
2) Bobot sarana sanitasi 
(20/80x100%)=25 
3) Bobot perilaku 
(35/80x100%)=44 
 
KRITERIA HASIL AKHIR PENILAIAN 
Hasil akhir (skor) : BOBOT X NILAI 
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CHECK LIST INSPEKSI SANITASI PONDOK PESANTREN 
Nama Ponpes         : Pondok Pesantren Ash-Sholihah 
Alamat         : Jonggrangan, Sumberadi, Mlati, Sleman 
Penanggung Jawab : Risma Romawidani 
No Komponen Bobot Nilai Skor 
I UMUM 
1. Lingkungan dan bangunan pondok pesantren 
selalu dalam keadaan bersih dan tersedia sarana 
sanitasi yang memadai 
2. Lingkungan dan bangunan ponpes tidak 
memungkinkan sebagai tempat bersarang dan 
berkembang biaknya serangga, binatang 
mengerat, dan binatang menggangu lainnya.  
3. Bangunan ponpes harus kuat, utuh,terpelihara, 
mudah dibersihkan dan dapat mencegah 
penularan penyakit dan kecelakan.  
31 3 
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II KONTRUKSI 
1. Lantai  
‐ Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, 
permukaan rata, tidak licin dan mudah 
dibersihkan 
‐ Lantai yang selalu kontak dengan air 
mempunyai kemiringan yang cukup (2%-
3%) kearah saluran pembuangan air limbah 
2. Dinding  
‐ Permukaan harus rata, berwarna terang, dan 
mudah dibersihkan 
‐ Permukaan dinding yang selalu terkena 
percikan air terbuat dari bahan yang kuat 
dan kedap air 
3. Lubang Penghawaan  
‐ Dapat menjamin pergantian udara didalam 
kamar/ruang dengan baik. Luas lubang 
penghawaan antara 5%-15% dari luas lantai 
dan berada pada ketinggian minimal 2,10 
meter dari lantai 
‐ Bila lubang penghawaan tidak menjamin 
adanya pergantian udara dengan baik harus 
dilengkapi dengan penghaaan mekanis 
4. Atap  
‐ Kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat 
perindukan serangga dan tikus 
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5. Langit-langit  
‐ Kuat, berwarna terang dan mudah 
dibersihkan 
‐ Tinggi minimal 2,5 meter dari lantai 
6. Pintu  
‐ Kuat, dapat mencegah masuknya serangga, 
tikus dan binatang pengganggu lainnya 
‐ Ruang dapur harus menggunakan pintu yang 
dapat  membuka dan menutup sendiri atau 
harus dilengkapi dengan pegangan yang 
mudah dibersihkan 
7. Jaringan Instalasi  
‐ Pemasangan jaringan instalasi air minum, 
air limbah, gas, listrik, sistem sarana 
komunikasi dan lain-lain harus rapi, aman, 
dan terlindung 
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III RUANG TIDUR 
1. Selalu dalam keadaan bersih dan mudah 
dibersihkan, tersedia tempat sampah sesuai 
dengan jenis sampahnya serta tersedia fasilitas 
sanitasi sesuai kebutuhan  
2. Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas 
kamar lantai minimal 3 m2/tempat tidur (1,5 m 
x 2 m)  
3. Di dalam lingkungan ponpes baik di dalam 
mauoun di luar ruangan harus mendapat 
pencahayaan yang memadai  
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IV PERSYARATAN KESEHATAN FASILITAS 
SANITASI 
1. Penyediaan air minum  
‐ Kualitas : tersedia air bersih yang memenuhi 
syarat kesehatan (fisik, kimia, dan 
bakteriologis) 
‐ Kuantitas : tersedia air bersih minimal 60 
liter/hari 
‐ Kontinuitas : air minum dan air bersih 
tersedia pada setiap tempat kegiatan yang 
membutuhkan secara berkesinambungan 
2. Toilet dan kamar mandi 
‐ Toilet selalu dalam keadaan bersih 
‐ Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap 
air, tidak licin, berwarna terang, dan mudah 
dibersihkan 
‐ Ada pembuangan air limbah dari toilet dan 
kamar mandi dilengkapi dengan penahan 
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bau (water seal) 
‐ Letak toilet dan kamar mandi tidak 
berhubungan langsung dengan tempat 
pengelolaan makanan (dapur, ruang makan) 
‐ Lubang penghawaan harus berhubungan 
langsung dengan udara luar 
‐ Toilet dan kamar mandi karyawan harus 
terpisah dengan toilet santri 
‐ Tidak terdapat tempat penampungan atau 
genangan air yang dapat menjadi tempat 
perindukan serangga dan binatang pengerat 
3. Pengelolaan sampah  
‐ Tersedia tempat sampah yang dilengkapi 
dengan tutup 
‐ Tempat sampah terbuat dari bahan yang 
kuat, tahan karat, permukaan bagian dalam 
rata 
‐ Tempat sampah dikosongkan setiap 1x24 
jam atau apabila 2/3 bagian telah terisi 
penuh 
‐ Jumlah dan volume tempat sampah 
disesuaikan dengan perkiraan volume 
sampah yang dihasilkan oleh setiap 
kegiatan. Tempat sampah harus disediakan 
minimal 1 buah untuk setiap radius 10 meter 
dan setiap jarak 20 meter pada ruang tunggu 
dan ruang terbuka 
‐ Tersedia tempat pembuangan sampah 
sementara yang mudah dikosongkan 
sekurang-kurangnya  3 x 24 jam 
‐ Air limbah yang dibuang ke lingkungan 
harus memenuhi baku mutu air limbah 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku 
4. Pengelolaan air limbah  
‐ Ponpes harus memiliki sistem pengelolaan 
air limbah sendiri yang memenuhi 
persyaratan teknis apabila belum ada atau 
tidak terjangkau oleh sistem pengelolaan air 
limbah perkotaan 
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V PERSYARATAN PENGELOLAAN 
MAKANAN/MINUMAN 
1. Dapur, ruang makan dan gudang  
‐ Luas dapur minimal 40% dari ruang makan 
‐ Penghawan dilengkapi dengan pengeluaran 
udara panas maupun bau-bauan (exhauser) 
yang dipasang setinggi 2 meter dari lantai 
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‐ Tungku dapur dilengkapi dengan sungkup 
atap (hood) 
‐ Pertukaran udara diusahakan dengan 
ventilasi yang dapat menjamin kenyamanan, 
menghilangkan debu dan asap 
2. Bahan makanan/minuman  
‐ Bahan makanan yang diolah dalam keadaan 
baik, tidak rusak, atau berubah bentuk warna 
dan rasa 
‐ Bahan terolah harus dikemas dan bahan 
tambahan harus memenuhi persyaratan 
kesehatan 
3. Peralatan memasak dan peralatan 
makanan/minuman  
‐ Permukaan harus mudah dibersihkan 
‐ Tidak terbuat dari bahan yang mengandung 
timah hitam, tembaga, seng, cadmium, 
arsenikum, dan antimony 
‐ Ruang tempat penyimpanan alat-alat 
terlindungi dan tidak lembab 
4. Makanan jadi  
‐ Makanan jadi tidak rusak, busuk, atau basi 
yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, 
berubah warna, berubah aroma, atau 
berjamur 
‐ Memenuhi persyaratan bakteriologis 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 
‐ Tidak ditemukan kuman escericia coli 
‐ Kandungan logam berat dan residu pestisida 
tidak melebihi baku mutu yang berlaku 
‐ Terlindungi dari debu, bahan kimia 
berbahaya, serangga, dan hewan 
‐ Penyimpanan makanan yang tidak cepat 
busuk pada suhu 40c, sedangkan pada 
makanan yang cepat busuk dengan 
pengunaan lebih dari 6 jam dalam suhu 5-
1C 
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 NILAI MAKSIMAL   4.200
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KETERANGAN : 
NILAI 
6. Nilai 1 : Sangat Jelek 
7. Nilai 2 : Jelek 
8. Nilai 3 : Sedang 
9. Nilai 4 : Baik 
10. Nilai 5 : Sangat Baik 
 
KRITERIA PENENTUAN BOBOT 
Teori Blum 
5. Lingkungan (45%) 
6. Perilaku (35%) 
7. Pelayanan Kesehatan (15%) 
8. Keturunan (5%) 
Dalam hal pelayanan kesehatan dan keturunan maka penjelasan sebagai berikut : 
4) Bobot komponen rumah 
(25/80x100%)=31 
5) Bobot sarana sanitasi 
(20/80x100%)=25 
6) Bobot perilaku 
(35/80x100%)=44 
 
KRITERIA HASIL AKHIR PENILAIAN 
Hasil akhir (skor) : BOBOT X NILAI 
 
Sumber : 
Rujukan check list diperoleh dari Persyaratan Kesehatan Lingkungan Tempat-
Tempat Umum, Dirjen PPM dan PLP,Depkes RI, 
1993.https://id.scribd.com/doc/204482010/kesehatan-lingkungan-pondok-
pesantren(diakses pada tanggal 15 Februari 2019) 
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Lampiran 5. 
Rangkuman Jawaban pada Check List Perilaku Santri tentang Personal Hygiene 
No Soal Ya Tidak 
1 80 12 
2 84 8 
3 52 40 
4 38 54 
5 40 52 
6 73 19 
7 92 0 
8 82 0 
9 69 23 
10 0 92 
11 50 42 
12 92 0 
13 84 8 
14 92 0 
15 0 92 
16 70 22 
17 92 0 
18 92 0 
19 52 40 
20 92 0 
21 0 92 
22 87 5 
23 72 20 
24 25 67 
25 71 21 
26 26 51 
27 74 18 
28 92 0 
29 0 92 
30 92 0 
31 20 72 
32 20 72 
33 9 83 
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Lampiran 6. 
Jumlah Jawaban Salah pada Kuesioner Pengetahuan Personal Hygiene 
No Soal Jumlah Jawaban Salah 
1 3 
2 61 
3 35 
4 1 
5 43 
6 74 
7 35 
8 53 
9 13 
10 10 
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Lampiran 7. 
HASIL SPSS HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN PERILAKU 
PERSONAL HYGENE DENGAN PENYAKIT KULIT 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Pengetahuan * 
RiwayatPenyakitKuli
t 
92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
 
 
 
Pengetahuan * RiwayatPenyakitKulit Crosstabulation 
Count 
  RiwayatPenyakitKulit 
Total   Tidak ya 
Pengetahuan Baik 7 12 19
Cukup 6 45 51
Kurang 7 15 22
Total 20 72 92
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value Df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 6.843a 2 .033
Likelihood Ratio 6.865 2 .032
N of Valid Cases 92   
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4.13. 
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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Perilaku * 
RiwayatPenyaki
tKulit 
92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
 
 
Perilaku * RiwayatPenyakitKulit Crosstabulation 
Count 
  RiwayatPenyakitKulit 
Total   tidak Ya 
Perilaku Baik 6 16 22
Cukup 13 46 59
Kurang 1 10 11
Total 20 72 92
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value Df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1.433a 2 .048
Likelihood Ratio 1.630 2 .044
N of Valid Cases 92   
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2.39. 
 
 
 
 
Lampiran 7. 
Jumlah Jawaban Salah pada Check List Perilaku Santri tentang Personal Hygiene 
No 
Soal Ya Tidak 
1 80 12 
2 84 8 
3 52 40 
4 38 54 
5 40 52 
6 73 19 
7 92 0 
8 82 0 
9 69 23 
10 0 92 
11 50 42 
12 92 0 
13 84 8 
14 92 0 
15 0 92 
16 70 22 
17 92 0 
18 92 0 
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20 92 0 
21 0 92 
22 87 5 
23 72 20 
24 25 67 
25 21 71 
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27 74 18 
28 92 0 
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31 20 72 
32 20 72 
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No Soal Jumlah Jawaban Salah 
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3 35 
4 1 
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6 74 
7 35 
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10 10 
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Lampiran 8. 
DATA IDENTITAS SANTRI PONDOK PESANTREN ASH-SHOLIHAH 
No. DATA UMUM RESPONDEN  PENGETAHUAN PERSONAL HYGIENE  PERILAKU PERSONAL HYGIENE  RIWAYAT PENYAKIT KULIT NAMA  LAMA  JENIS KELAMIN  UMUR  SKOR  KATEGORI  SKOR  KATEGORI 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 Robiq  4  P  16  60  cukup  57%  cukup  YA 
2 Layin  5  P  17  70  cukup  69%  cukup  YA 
3 Isna  5  P  17  70  cukup  69%  cukup  YA 
4 Khalimah  6  P  18  70  cukup  60%  cukup  TIDAK 
5 Tri  2  P  17  70  cukup  60%  cukup  YA 
6 Nilma  5  P  17  60  cukup  51%  kurang  YA 
7 Samiyarti  5  P  17  40  kurang  69%  cukup  YA 
8 Khoirina  5  P  16  40  kurang  72%  cukup  TIDAK 
9 Aminatul  4  P  16  60  cukup  63%  cukup  YA 
10 Tsaniyatul  4  P  16  60  cukup  75%  cukup  YA 
11 Anisa  4  P  15  70  cukup  63%  cukup  YA 
12 Marlina  4  P  16  70  cukup  84%  baik  TIDAK 
13 Khairun  4  P  15  70  cukup  84%  baik  YA 
14 Safa  4  P  16  50  kurang  76%  baik  TIDAK 
15 Nanda  6  P  15  70  cukup  69%  cukup  YA 
16 Restu  4  P  15  80  baik  75%  cukup  TIDAK 
17 Ismi  4  P  15  80  baik  60%  cukup  YA 
18 Meyda  4  P  15  80  baik  81%  baik  YA 
19 Reriz  5  P  16  80  baik  81%  baik  YA 
20 Mei  5  P  16  70  cukup  81%  baik  YA 
21 Nisa  5  P  15  40  kurang  63%  cukup  TIDAK 
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(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
22 Ayu  5  P  17  40  kurang  66%  cukup  YA 
23 Sofia  5  P  17  60  cukup  75%  cukup  YA 
24 Zahra  4  P  15  60  cukup  57%  cukup  YA 
25 Umi  4  P  15  70  cukup  75%  cukup  TIDAK 
26 Laila  5  P  17  40  kurang  69%  cukup  YA 
27 Faridatul  5  P  17  50  kurang  72%  cukup  YA 
28 Raafi'  5  P  17  80  baik  78%  baik  YA 
29 Marwa  4  P  16  70  cukup  54%  kurang  YA 
30 Asna  2  P  17  80  baik  76%  baik  YA 
31 Khanifatun  4  P  16  70  cukup  57%  cukup  YA 
32 Lulu  5  P  16  80  baik  66%  cukup  TIDAK 
33 Izza  7  P  16  50  kurang  75%  kurang  YA 
34 Arifah  4  P  16  50  kurang  84%  baik  YA 
35 Alunia  5  P  15  60  cukup  69%  cukup  YA 
36 Emilia  4  P  17  70  cukup  78%  baik  YA 
37 Nurul  6  P  16  50  kurang  57%  cukup  TIDAK 
38 Saradifa  5  P  16  50  kurang  81%  baik  TIDAK 
39 Khalimah  5  P  17  50  kurang  78%  baik  YA 
40 Nasta  5  P  17  40  kurang  78%  baik  YA 
41 Miswar  4  P  17  60  cukup  69%  cukup   YA 
42 Dini  4  P  17  80  baik  75%  cukup   YA 
43 Faida  4  P  17  80  baik  66%  cukup  TIDAK 
44 Difa  4  P  16  80  baik  69%  cukup  TIDAK 
45 Fitri  4  P  17  70  cukup  75%  cukup  TIDAK 
46 Adriana  4  P  15  70  cukup  78%  baik   YA 
47 Maya  5  P  17  70  cukup  84%  baik   YA 
48 Atun  4  P  16  60  cukup  78%  baik  TIDAK 
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49 Luthfi  5  P  15  70  cukup  72%  cukup   YA 
50 Ana  6  P  17  80  baik  84%  baik   YA 
51 Mutya  4  P  16  80  baik  76%  baik   YA 
52 Ade  4  L  16  80  baik  81%  baik  TIDAK 
53 Muhammad  3  L  16  70  cukup  81%  baik  TIDAK 
54 Arby  4  L  17  50  kurang  69%  cukup   YA 
55 Dimas  6  L  17  60  cukup  57%  cukup   YA 
56 Agung  6  L  16  60  cukup  51%  kurang   YA 
57 Riko  6  L  16  70  cukup  57%  cukup   YA 
58 Irfan  7  L  16  80  baik  69%  cukup   YA 
59 Rizky  2  L  15  80  baik  51%  kurang  TIDAK 
60 Ryan  5  L  17  60  cukup  75%  cukup   YA 
61 Fajar  5  L  17  60  cukup  51%  kurang   YA 
62 Putra  4  L  16  40  kurang  57%  cukup  YA 
63 Syaiful  4  L  16  50  kurang  69%  cukup  TIDAK 
64 Angga  4  L  16  60  cukup  57%  cukup  YA 
65 Habib  4  L  15  60  cukup  78%  baik  TIDAK 
66 Mustofa  5  L  15  60  cukup  66%  cukup  YA 
67 Abiyana  5  L  17  70  cukup  51%  kurang  YA 
68 Adib  5  L  17  60  cukup  57%  cukup  YA 
69 Wahab  4  L  15  70  cukup  57%  cukup  YA 
70 Abdul  5  L  16  70  cukup  57%  cukup  YA 
71 Muiz  4  L  17  70  cukup  72%  cukup  TIDAK 
72 Ahmad  4  L  15  60  cukup  51%  kurang  TIDAK 
73 Syarif  4  L  15  60  cukup  63%  cukup  YA 
74 Arifah  4  L  15  50  kurang  63%  cukup  YA 
75 Sodiq  5  L  17  80  baik  78%  baik  YA 
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76 Reza  5  L  16  80  baik  69%  cukup  YA 
77 Akbar  5  L  16  40  kurang  66%  cukup   YA 
78 Sholeh  4  L  17  50  kurang  51%  kurang   YA 
79 Isa  4  L  17  50  kurang  57%  cukup   YA 
80 Azzam  4  L  16  50  kurang  66%  cukup   YA 
81 Nizam  5  L  15  60  cukup  51%  kurang   YA 
82 Karim  5  L  15  70  cukup  57%  cukup   YA 
83 Diky  6  L  16  60  cukup  69%  cukup   YA 
84 Naufal  4  L  17  60  cukup  69%  cukup   YA 
85 Mafid  3  L  15  70  cukup  51%  kurang  TIDAK 
86 Imam  4  L  16  60  cukup  57%  cukup   YA 
87 Aziz  2  L  15  70  cukup  72%  cukup   YA 
88 Ilham  4  L  17  70  cukup  66%  cukup   YA 
89 Doni  5  L  16  70  cukup  66%  cukup   YA 
90 Ego  6  L  16  60  cukup  63%  cukup   YA 
91 Aldo  4  L  16  50  kurang  51%  kurang  TIDAK 
92 Alif  3  L  15  80  baik  57%  cukup   YA 
Sumber :Jawaban check list perilaku personal hygiene  
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Lampiran 10. 
DENAH PONDOK PESANTREN ASH-SHOLIHAH 
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Lampiran 11. 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
Foto 1. Peneliti melakukan pembagian kuesioner pengetahuan kepada santriwati 
di ruang kelas X pada tanggal 10 April 2019. 
 
 
Foto 2. Santriwati sedang mengerjakan kuesioner pengetahuan di ruang kelas X 
pada tanggal 10 April 2019. 
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Foto 3. Peneliti sedang melakukan pengarahan pengisian identitas responden di 
ruang kelas XI pada tanggal 11 April 2019. 
 
 
Foto 4. Peneliti sedang melakukan wawancara kepada responden di ruang kelas 
XI pada tanggal 11 April 2019. 
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Foto 5. Santriwati sedang melakukan pengisian identitas responden di ruang kelas 
XI pada tanggal 11 April 2019. 
 
 
Foto 6. Peneliti sedang melakukan wawancara kepada responden santriwan di 
depan rumah pengurus Pondok Pesantren Ash-Sholihah pada tanggal 13 
April 2019. 
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Foto 7. Peneliti sedang melakukan pengisian data responden di depan rumah 
pengurus Pondok Pesantren Ash-Sholihah pada tanggal 13 April 2019. 
 
 
Foto 9. Kondisi Kamar santriwati Pondok Pesantren Ash-Sholihah Jonggrangan. 
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Foto 10. Lingkungan Madrasah Aliyah santri laki-laki Pondok Pesantren Ash-
Sholihah. 
 
 
Foto 11. Gambar kondisi santri laki-laki pada saat tidur bersama-sama di aula 
asrama putra pada tanggal 5 Juli 2019. 
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Foto 12. Kondisi kamar mandi dan bak clup kaki di asrama santri laki-laki pada 
tanggal 5 Juli 2019. 
